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Indagine sull’opus doliare nell’ ager Pisanus 
 
            Introduzione 
 
1. Inquadramento geografico e politico dell’Ager Pisanus 
 
1.1. Studio del territorio 
1.2. Romanizzazione di Pisa 
 1.2.1. III secolo a.C. 
 1.2.2. II secolo a.C. 
 1.2.3. I secolo a.C. 
 1.2.4. I secolo d.C. 
 1.2.5.II – III secolo d.C. 
 1.2.6. IV – V secolo d.C. 
 1.2.7. VI secolo d.C. – fino alla nascita del Medioevo 
 
1.3. Risorse e produzione 
 1.3.1     Viabilità 
 1.3.2    Porti e approdi 
 1.3.2     Produzioni 
 
2. L’ Opus doliare 
 
2.1.  Lateres e opus testaceum: origine e diffusione 
2.2. Precisazioni sulla produzione laterizia 
2.3.  Cronologia e tipologia dei bolli 
 2.3.1.      Signa 
 2.3.2      Sigilli 
 
2.4. Le figline doliari urbane ed extraurbane  
2.5. Spiegazione della bollatura nel periodo di massima fioritura della produzione 
laterizia romana 
  2.5.1.  Figlinae e officinae 
 2.5.2. Dominus e officinator 
 2.5.3. Utilizzo e funzione dei bolli 
 2.5.4. Dal bollo all’organizzazione produttiva dei laterizi 
 
3. Opus doliare e classe senatoriale  
 
3.1. La classe dell’opus doliare come documento storico 
3.2. Attività manifatturiera: fonte di guadagni e arte da dissimulare 
3.3. Procurator, officinator, institor: anello tra attività manifatturiera e 
 aristocrazia romana 
3.4. I riflessi della Tabula Veliensis 
 
4. La produzione di laterizi e l’aristocrazia pisana 
 
4.1.  Bacini d’approvvigionamento della materia prima: l’argilla 
4.2. Modelli e tipologie di laterizi 
4.3. Organizzazione dei centri produttivi 
4.4. Commercio e impiego dei materiali edili 
4.5. Legami tra produzione di laterizi e terra sigillata 
4.6. Materiali edili anepigrafi rinvenuti nello spazio urbano ed extraurbano  pisano 
 4.6.1. Pisa (Giardino dell’Arcivescovado)  
 4.6.2. Isola di Migliarino 
 4.6.3. Coltano  
4.7 Materiali edili bollati di produzione pisana 
 4.7.1. Figlina dei Petillii 
 4.7.2. Figlinae di M.Appius 
 4.7.3. Figlina dei Rasinii 
 4.7.4. Figlinae dei Nonii e dei Pupii 
 4.7.5. Bolli VOLVS (Volusi?) 




5.1. I Pupii 
5.2. I Petillii 
5.3 I Venuleii 
 5.3.1. Testimonianze architettoniche legate alla famiglia dei Venuleii 
5.4. I Rasinii 
5.5. I Nonii 
5.6. Gli Appii 
 
 
Conclusioni 
 
 
